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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 178, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2006
 
 
Anexo 
(Art. 5º da Portaria nº 178, de 22/11/2006) (*) 
 
 
Unidade 
 
Total de bolsas Percentual Reserva 
Secretaria Judiciária 74 27,81% 11 
Secretaria de Órgãos Julgadores 71 26,69% 11 
Secretaria do Tribunal (**) 4 1,50% 1 
Secretaria de Tecnologia da Informação 25 9,39% 4 
Secretaria de Comunicação Social 10 3,75% 2 
Secretaria de Gestão de Pessoas 16 6,01% 2 
Secretaria de Documentação 23 8,64% 3 
Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 14 5,26% 2 
Secretaria de Administração Finanças 15 5,63% 2 
Secretaria de Controle Interno 8 3,00% 1 
Secretaria de Jurisprudência 6 2,25% 1 
Total 266 100% 40 
 
(*) A reserva de bolsas de estágio não inclui o Gabinete da Presidência, o Gabinete da 
Vice-Presidência, o Gabinete do Ministro Diretor da Revista e os Gabinetes de Ministros. 
(**) Inclui o Gabinete do Diretor-Geral, a Assessoria Jurídica e a Assessoria de Gestão 
Estratégica. 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 24 nov. 2006. 
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